






















































































































































(1) *おどりには オイデルかな f*Jは非文の意(以下同様)
→( 2 ) おどりにはイキナレルかな く「おどりには行くかか
( 3 )明日10時ごろはオイデルかな くf10時ごろはいるかJ>





































→( 6 ) 先生はこれから東京へイキャース <r東京へ行く J>
(7) 先生はここには 1時にゴザルよ く「ここには 1時に来るよか

























1 行く | 来る | いる
イカッシャンス|ゴザンス|ゴザンス
イカッシャンシタ| ゴザンシタ | ゴザンシタ
(9) *どこへ ゴザンスカノ
→(10) どこへ イカッシャンスカノ























I 行く | 来る ! いる
イカサル|オザル|オザル
イカサッタ | オザッタ | オザッタ
(13) *ドコエ オザルケー
→(14) ドコエ イカサルケー (rどこに行くのかJ)







イキャース | イリャース | イリャース
イキャータ | イリャータ | イリャータ
(16) *お父さん どこ イリャータ
→(17)お父さん どこ イキャータ <rどこへ行ったのかJ>
(18) いつ うちに遊びに イリャース (rうちに遊ぴに来るのかJ)




















































































































































































Common Changes of Semantic Field in HonorificVerbs of 
Japanese Dialects 
Miho MIZUT ANI 
Honorific verbs, which have plural meanings in each form, have 
existedin Japanese anguage from ancient times to present age. However, 
little study have focused on their historical changes. 
This paper points out that honorific verbs oideru, gozaru, gozansu, 
ozaru, and mieru, which used to mean 'go/come/be' in the Edo and 
Kyoto dialect of classical Japanese, underwent common changes of 
semantic field that expand or narrow their meanings to 'come/be' in 
contemporary dialects. The factor of this change can be explained by 
viewpoint. 
Although 'go' and 'come' means movement, only 'come' can fix 
its viewpoint on goal, and has precedence over 'go', which shifts its 
viewpoint according to the situations. 'be', on the other hand, means 
stationary state and doesn't confront with 'come' as 'be' doesn't need to 
shift its viewpoint. Therefore both 'be' and 'come' can coexist in each 
honorific verb. 
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